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PERIODISME AL MÓN
El periodista
Mouldi Zouabi i Ràdio
Kalima han creat un
tàndem que incomoda
el règim de Tunísia.
En aquest país africà,
la premsa lliure no hi
té cabuda i per això
les investigacions i
reportatges de Zouabi
els molesten de tal
manera que a totes
hores el segueixen i
controlen. El seu dia a
dia exemplifica l'estat
del periodisme a
Tunísia, país on el
general Ben Ali, que
fa quasi un quart de
segle que és al poder,
ha creat un règim on
la informació lliure és
vista com un perill pel
manteniment de la
seva dictadura.
El dia a dia
d'un reporter
lliure a Tunísia
1 Sihem Bensedrine i Omar Mestiri
Res no predestinava Mouldi Zouabi a
esdevenir reporter, ni els estudis cursats
en literatura àrab ni l'escola d'anima¬
dors socials que dirigí durant alguns
anys. Es gràcies al més pur atzar que es
va veure impulsat dins aquest ofici d'alt
risc després que un òrgan d'un partit de
l'oposició li confià una investigació
sobre les inundacions que provocaren
alguns morts en un poble del nord-oest
de Tunísia en què va llançar greus acu¬
sacions de negligència en direcció a les
autoritats locals. Els reportatges que en
va treure havien impressionat més d'un.
Es aleshores que va endegar una sèrie
de reportatges socials encomanats per
una cadena de TV de l'oposició que
emet des d'Europa; també aquesta ve¬
gada realitza un reportatge excel·lent,
tal com si aquest hagués estat el seu ve¬
ritable ofici.
Però no serà fins que arriba a Ràdio
Kalima que començarà a exercir aquest
ofici a jornada plena. Els seus col·labo¬
radors volien arribar a un públic més
ampli que els cercles de dissidents als
quals els feien a mans informacions, in¬
vestigacions i anàlisis, malgrat el blo¬
catge de la seu, situada a Europa. El 26
de gener de 2009, la ràdio comença a
emetre des d'Europa per mitjà del
satèl·lit Hotbird.l.
Però l'endemà, els locals de Tunis van
ser assetjats per desenes de policies de
paisà i tres dies més tard van rebre la vi¬
sita d'un procurador que els va embar¬
gar el material, els va precintar els lo¬
cals i que va obrir diligències contra els
directors per «utilització de freqüències
sense autorització».
En lloc d'una mort anunciada, aquest
test va ser el tret de sortida de l'epopeia
de Ràdio Kalima. Les emissions quoti¬
dianes es van succeir i el nombre
d'oients es va disparar a causa de l'am¬
plitud de l'eco mediàtic. La brutalitat
de l'assalt policial va obligar l'equip a
redesplegar-se i a reorganitzar-se en
xarxa. Privats de locals, els periodistes
desafiarien el permanent assetjament
policial submergint-se en el cor de la re¬
alitat social. Les reunions seran ara set¬
manals i via Skype. Els enregistraments
seran carregats i editats a Europa. Es
en aquest context que Mouldi es farà
conèixer.
L'audàcia, la capacitat de portar a
terme les investigacions sobre temes
tabú, de fer parlar la gent de les zones
més remotes i de donar la paraula als
oblidats de la República el distingeixen.
No solament els oients n'aprecien la
qualitat de la feina, també les autoritats
li posen l'ull al damunt.
Així doncs, comencen per assignar-li un
equip de policies que el segueix regu¬
larment; de vegades, aconsegueix es-
munyir-se'n i mena, en llocs perduts,
investigacions sobre la corrupció de
l'administració local que «oblida» de
MouLdi Zouabi, que es va convertir en periodista quasi per atzar, és un símbol de la premsa lliure gràcies a Ràdio Kalima.
distribuir l'ajut públic als pobres, per¬
suadida que l'ull dels mitjans mai no
vindrà a pertorbar tota mena de tràfic
que practiquen.
Des que els seus reportatges són difo¬
sos, les autoritats s'afanyen a «corregir»
aquests abusos fent prometre als bene¬
ficiaris que no s'adreçaran mai més a
Mouldi Zouabi! Però el que busquen
sobretot és esgotar la font dels seus mal¬
decaps i dissuadir el periodista de con¬
tinuar fent reportatges que revelen una
cara de Tunísia que la propaganda ofi¬
cial prefereix negar.
El seu domicili està sota vigilància per¬
manent; policies de paisà assetgen la fa¬
mília. Fins i tot faran pressió per
excloure el seu fill del parvulari. Però la
vigilància policial es farà encara més es¬
tricta, els policies el persegueixen per
l'interior de la consulta del metge de la
seva dona, pels bars on entra, així com
davant dels domicilis dels parents que
va a visitar; tot plegat és una veritable
quarantena que intenta convertir
Zouabi en un pària social.
Aquest periodista té la connexió a In-
Els Locals de Ràdio Kalima,
on treballa Zouabi, estan
precintats. Han de treballar
en xarxa i reunir-se via Skype
ternet tallada, malgrat haver interposat
recurs a la justícia. Els cibercafès que
freqüentava al voltant de casa seva han
tancat tots. Ara es veu obligat a recór¬
rer els pobles de la rodalia per poder
enviar des d'allà la feina a la ràdio.
Quan es desplaça a Beja, una altra ciu¬
tat del nord-oest, per cobrir uns esde¬
veniments, és llargament interpel·lat a
l'entrada de la ciutat per «verificar-ne
la identitat» abans de deixar-lo marxar,
escortat pels seus «àngels guardians».
Intenta interposar, a la fiscalia de Beja,
una queixa per obstrucció a la lliure cir¬
culació. Els agents de policia s'hi
interposen i li impedeixen d'ac¬
cedir al palau de justícia. Totes
les persones a qui s'adreça
també són interrogades sobre el
contingut de les converses que
han mantingut amb ell.
Amb les eleccions a prop, la repressió
augmenta. Mouldi té la seva primícia:
un enginyer que endegava els tràmits
per presentar candidatura a les elec¬
cions presidencials és internat en un
hospital psiquiàtric.
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Un paisatge mediàtic sinistrat
Tunísia és un destí turístic força conegut però, en canvi, no es coneix tant el règim que controla aquest
país nord-africà. Amb quasi un quart de segle al poder, el general Ben Ali controla els diferents mit¬
jans de comunicació i representa un autèntic enemic per a la llibertat de premsa.
Tunísia era un dels primers països de
la regió d'haver conegut una prima¬
vera mediática des de la fi dels anys
70, quan era el model a seguir per als
veïns del Magrib, que encara patien el
jou de la premsa única. Hi havia diaris
independents que florien formant el
gresol de la societat civil independent
que s'havia desplegat. El 1990,
aquesta mateixa premsa independent
ha estat totalment eradicada pel ge¬
neral Ben Ali que hi veié un enemic a
abatre abans d'estendre una capa de
plom sobre el conjunt de la societat.
Avui, vint-i-tres anys després de la
seva accessió al poder, el paisatge me¬
diàtic és sinistrat. Contràriament a les
declaracions oficials, els mitjans no
són pas lliures ni plurals i s'hi exerceix
un monopoli de fet.
MONOPOLI DE FET
El sistema està organitzat de tal ma¬
nera que es nega totalment el dret del
ciutadà a una informació creïble. El
tunisià es gira cap als mitjans estran¬
gers per informar-se sobre el que
passa al seu país. Tunísia té la més
gran concentració d'antenes parabò¬
liques de la regió (més del 80%).
Malgrat els 306 diaris inscrits oficial¬
ment, no hi ha ni tan sols un diari in¬
dependent a Tunísia; tots els que
preexistien (Erray, Le Maghreb, Le
phare...) van ser eradicats el 1990 i
cap d'independent no ha estat auto¬
ritzat a aparèixer des d'aquesta data,
malgrat les nombroses temptatives de
molts periodistes.
Solament tres diaris d'oposició (El
Mawkif, Attariq El Jedid i Mouwati-
noun) han obtingut l'autorització. Pri¬
vats de publicitat, privats d'accés a la
informació, han estat sotmesos a pres¬
sions permanents i diverses que fan
que la difusió sigui quasi confidencial.
Quant a l'audiovisual, està totalment
sota el monopoli de l'Estat, a pesar
Avui en dia, contràriament a
Les declaracions oficials, els mitjans
no són pas lliures ni plurals i
s'hi exerceix un monopoli de fet
d'una privatització de façana; tan sols
la gent propera al poder ha pogut be-
neficiar-se de llicències per emetre ca¬
denes de TV o ràdios privades, i això
amb total opacitat, ja que els decrets
que devien organitzar l'atribució de
llicències no havien estat promulgats!
El gendre del president ha comprat el
grup privat més important (Dar Es-
sabah), posseeix una ràdio alcorànica
i ja prepara una cadena de TV pròpia.
En contrapartida, totes les demandes
En La campanya electoral,
el president sortint ha acaparat un
97,14% de l'espai a la premsa per
un 0,10% del candidat de l'oposició
dipositades per periodistes des de
1987 s'han quedat sense resposta. A
les ràdios que han gosat emetre per
Internet i per satèl·lit els han precin¬
tat els respectius locals, els han con¬
fiscat els equips i s'han endegat
procediments judicials contra ells
(Ràdio Kalima, Ràdio 6).
Les eleccions generals d'octubre 2009
-que han vist com Ben Ali renovava
el mandat al capdavant de l'Estat per
cinquena vegada consecutiva amb un
89,62% de l'escrutini- han estat l'o¬
casió d'una recrudescència dels atacs
contra els periodistes i la premsa de
l'oposició.
Si bé una mica abans
es va organitzar un
cop de força contra el
sindicat de periodistes
per portar-lo a sostenir
la candidatura de Ben Ali. També, l'a¬
gost del 2009, se li va disposar un buró
dòcil, mentre els membres del buró le¬
gítim pateixen una repressió contínua.
Durant la campanya electoral, el pre¬
sident sortint ha acaparat un 97,14%
de l'espai mediàtic a la premsa escrita
en detriment del candidat de l'oposi¬
ció, que no ha obtingut més que un
0,10%, segons un informe publicat
per cinc ONG independents que han
vetllat per les prestacions dels mitjans
de comunicació durant
les eleccions.
Els corresponsals dels
grans mitjans estran¬
gers només reben les
respectives acredita-
cions si accepten el control de
l'ATCE; Al corresponsal d'Al-Jazira,
Lotfi Hajji, li han prohibit d'exercir
des de l'any 2004 i pateix assetja-
ments constants. El 23 de març de
2010, les autoritats han prohibit una
conferència de premsa de l'ONG
Human Rights Watch sobre la situa¬
ció dels presoners en aquest país del
Magrib.
AGRESSIONS I PROCESSOS
Entre el 2009 i el 2010 ha estat un pe¬
ríode caracteritzat per l'augment del
nombre de querelles judicials contra
periodistes independents o opositors
que treballen per als mitjans amb seu
a l'estranger, perquè cap mitjà local
no està en disposició de publicar es¬
crits o reportatges.
Fahem Boukadous acaba de ser con¬
demnat a quatre anys i va ser empre¬
sonat el 16 de juliol per haver cobert
el moviment social de la conca mi¬
nera de Gafsa; Taoufik Ben Brik ha
complert sis mesos de presó per causa
d'un afer falsejat d'agressió a una au¬
tomobilista; Zouhayr Makhlouf ha
passat quatre mesos a la presó per
haver fet un reportatge sobre la
pol·lució.
A hores d'ara, s'han obert diligències
judicials contra Hamma Hammami,
Mouldi Zouabi, Nizar Ben Hassen,
Sihem Bensedrine, Salah Fourti,
Ornar Mestiri...
L'agressió física per part dels policies
ha esdevingut una pràctica corrent i
banal per a la policia política. El cas
més greu ha estat el segrest del perio¬
dista Slim Boukhdhir, el 28 d'octubre
del 2009, per part d'uns policies de
paisà i la subsegüent pallissa en un
parc isolat de la capital; no menys
greu va ser l'estomacada que va rebre
Hamma Hamami, director del diari
prohibit Al Badil, el 29 de setembre a
l'aeroport deTunis-Cartago quan tor¬
nava de França després d'haver de¬
nunciat a la cadena France 24 la
situació de les llibertats a Tunísia. Cap
de les queixes que s'hi han interposat
ha tingut continuïtat.
CENSURA D'INTERNET
La ciberpolicia no solament controla
la missatgeria dels ciutadans i bloca
tots els llocs web d'informació sinó
que talla regularment les connexions
a Internet dels periodistes i dels de¬
fensors dels drets humans, sotmetent-
los a una guerra de comunicació.
També en controla els perfils dins les
xarxes socials com Facebook i de ve¬
gades els pirateja o el bloca el compte.
teri de Comunicació; la repressió po¬
licial contra els joves va ser ferotge,
tots els cafès de la zona van tancar.
CAMPANYES DE DIFAMACIÓ
L'arma de l'insult i de la calúmnia ha
estat una de les eines preferides per
embrutar i per deshonorar els perio¬
distes independents podent arribar
fins i tot a l'amenaça de mort. Les
campanyes de difamació i de calúm-
Manifestants a Ginebra demanant l'alliberament d'un internauta.
Molts joves han estat interpel·lats,
arrestats o perseguits per la policia i
se'ls ha confiscat l'ordinador després
d'haver publicat un missatge en una
d'aquestes xarxes socials. Mohamed
Abbou ha passat tres anys a la presó,
des del 2004, per un article publicat a
la Xarxa. La blocaire Fatma Arabica
ha estat arrestada el 2 de novembre
del 2009 i detinguda durant set dies a
la brigada criminal d'El Gorjani. El
22 de maig passat, uns blocaires van
convocar una manifestació contra la
censura a Internet davant del Minis¬
nia són orquestrades contínuament
envers els periodistes i els seus defen¬
sors, a més de ser força encoratjades
per la premsa dirigida pels serveis es¬
pecials del Ministeri de l'Interior i re¬
llevats pels mitjans estrangers
comprats durant mesos per l'Agència
Tunisiana de Comunicació Exterior
(ATCE) amb els fons públics. Aquí
també les queixes interposades han
quedat en paper mullat. El president
ha condecorat Jeridi, el director d'un
diari sensacionalista que s'ha especia¬
litzat en la calúmnia.
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La policia arresta un dels líders del sindicat de periodistes de Tunisia.
Un matrimoni
lluitador
Els autors d'aquest reportatge són
el matrimoni format per Sihem
Bensedrine, redactora en cap de
Ràdio Kalima i presidenta del
Grup de treball per a la llibertat
de premsa en el Nord d'Àfrica i el
seu marit Ornar Mestiri, director
de la publicació Kalima.
La parella viu en l'actualitat a
Barcelona després que Sihem fos
acollida pel programa Escriptor
Refugiat a Barcelona del PEN
Català amb el suport de l'Agència
Catalana de Cooperació al Des¬
envolupament i l'Ajuntament de
Barcelona. Bensedrine ha viscut
greus assetjaments policials, ha
estat empresonada i ha viscut una
forta campanya de difamació.
Mouldi aconsegueix enregistrar una en¬
trevista amb ell a l'interior de l'hospital
en què explica com la policia l'ha se¬
grestat i l'ha allotjat a l'hospital. Com
no podia ser d'una altra manera el re¬
portatge incomoda en gran manera.
Per Mouldi, l'amenaça és cada cop més
forta. Se l'arresta a la comissaria de
Controlat i assetjat a totes
hores, Mouldi Zouabi
va ser víctima d'una agressió
que la policia va arxivar
Montplaisir a Tunis i se'l deté durant
més de vuit hores, justament quan es
disposava a fer una entrevista.
Però les autoritats prefereixen els mè¬
todes «lleugers». Un dia, quan sortia
d'un cibercafè a Jendouba, arribant a
l'alçada del quarter central de la policia
del districte, un home l'interpel·la; l'in¬
dividu surt d'un cotxe amb els vidres
tintats (a Tunísia només els policies i els
membres del Govern tenen dret de fer-
ho), li demana si es diu Mouldi Zouabi
i des que respon afirmativament, se li
abraona i l'ataca a cops de peu, l'apa¬
llissa i li trenca les ulleres; el mercenari
profereix amenaces contra ell mentre
l'insulta vulgarment, tractant-lo de
«traïdor a la pàtria» que «embruta la
imatge del país» i que «pagarà cara la
seva traïdoria».
Mentre era a terra, el mercenari li ha
pres violentament el carnet d'identitat,
la visa, el permís de conduir, el carnet
de premsa de la FIJ -Fédération Inter¬
nationale des Journalistes- (els perio¬
distes independents no tenen dret al
carnet professional nacional), la grava¬
dora, a més d'altres documents perso¬
nals. La policia mai més no els
retrobarà, malgrat haver identificat el
responsable de l'agressió.
El mateix dia, Mouldi Zouabi presenta
una queixa a la fiscalia de Jendouba,
després d'haver estat examinat per un
metge que li havia lliurat un certificat
mèdic que atestava les ferides provoca¬
des per l'agressió. Quatre mesos més
tard, s'assabenta que la causa que havia
presentat ha estat arxivada per «insufi¬
ciència de proves» i que l'agressor el
persegueix pels mateixos fets dels quals
ell ha estat víctima! Compareix davant
el tribunal cantonal de Jendouba, el 4
d'agost, per respondre de l'acu¬
sació de «violència greu i injúries
públiques ». Ningú no es fa il·lu¬
sions sobre el desenllaç d'aquest
procés: Serà condemnat, com ho
van ser els altres periodistes que
han plantat cara a aquests muntatges
politicojudicials.
Amb tot, Mouldi ja ha guanyat la par¬
tida: Les autoritats han decidit crear
una ràdio especial per al nord-oest, la
seva regió, per contrarestar els seus exi¬
tosos reportatges. Una batalla perduda
per avançat, perquè el llenguatge de la
veritat té una força que la propaganda
mai no tindrà. H
